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“Jangan mudah menyimpulkan hanya dengan satu hal, karena  
sebuah kesimpulan memerlukan banyak hal” 
(Elfan Fajar Nugroho) 
 
“Suatu hal yang dianggap mustahil bisa menjadi mungkin, dan suatu hal yang 
dianggap mungkin bisa juga berubah menjadi mustahil” 
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JUDUL BERITA DALAM SURAT KABAR SOLOPOS EDISI MEI 2018 
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Afiks adalah sebuah morfem terikat yang melekat pada kata dasar, baik itu 
melekat di awal sebagai awalan (prefiks), di tengah sebagai sisipan (infiks), di 
akhir sebagai akhiran, dan di awal dan di akhir (konfiks). Kesalahan afiks 
merupakan bagian dari kesalahan berbahasa bidang morfologi. Penelitian ini 
memiliki dua tujuan. 1) Memaparkan jenis kesalahan afiksasi pada judul berita 
dalam surat kabar Solopos Edisi Mei 2018. 2)  Mendeskripsikan bentuk 
kesalahan afiksasi pada judul surat kabar harian Solopos Edisi Mei 2018. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian 
ini menggunakan data berupa judul berita dalam surat kabar Solopos edisi Mei 
2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak dan catat. 
Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini 
menemukan 553 bentuk kesalahan, yang terdiri dari 523 kesalahan prefiks, 8 
kesalahan sufiks, 21 kesalahan konfiks dan 1 kesalahan kata depan. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah masih banyak kesalahan afiks yang terjadi pada 
penulisan judul berita dalam surat kabar Solopos edisi Mei 2018, kususnya 
kesalahan penghilangan prefiks. 
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Affix is a bond morpheme attached in the root, it can be in the early as prefix, 
in the middle as infix, in the end as suffix, and in the early and end as confix. 
The mistake of affix is the part of language mistake in morphology. This 
research has two purposes: 1Explaining the kind of affixation mistake in the 
news title of Solopos Mei 2018 edition 2) Describing the form of affixation 
mistake in the daily news title Solopos Mei 2018 edition. This research uses 
descriptive qualitative method. The data in this research use the news title of 
Solopos newspaper Mei 2018 edition. The data collection technique uses seeing 
and note-taking technique. The data analysis technique uses interactive analysis. 
The result of this research finds 553 forms of mistake, that consist of 523 prefix 
mistakes, 8 suffix mistakes, 21 confix mistakes, and preposition mistake. The 
conclusion  of this research is there are still many affix mistakes that is occurred 
in the writing of news title in Solopos newspaper Mei 2018 edition, especially 
the mistake of prefix deletion. 
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